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ﺎﱠﻧِإ  ُﻩﺎَﻨَْﻟﺰْـَﻧأ ًﺎﻧآْﺮُـﻗ ﺎ ِﻴﺑَﺮَﻋ  ْﻢُﻜﱠﻠَﻌَﻟ  َنﻮُﻠِﻘْﻌَـﺗ  




 َﺬََﻛو ◌ٰ َﻚِﻟ  ُﻩﺎَﻨَْﻟﺰْـَﻧأ ﺎًﻤْﻜُﺣ ﺎ ِﻴﺑَﺮَﻋ  ◌ۚ  ِﻦَِﺌﻟَو  َﺖْﻌَـﺒـﱠﺗا  ْﻢُﻫَءاَﻮَْﻫأ ﺎَﻣَﺪْﻌَـﺑ  َكَءﺎَﺟ  َﻦِﻣ  ِﻢْﻠِﻌْﻟا ﺎَﻣ  َﻚَﻟ  َﻦِﻣ  ِﻪﱠﻠﻟا  ْﻦِﻣ 
 ﱟِﱄَو  َﻻَو قاَو ٍ◌  
Dan demikianlah, Kami telah menurunkan Al Quran itu sebagai peraturan (yang 
benar) dalam bahasa Arab. Dan seandainya kamu mengikuti hawa nafsu mereka 
setelah datang pengetahuan kepadamu, maka sekali-kali tidak ada pelindung dan 











                                                          
1 Al-Qur’an dan Terjemahannya;Special for Woman,QS. Yusuf  12:2 
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ب b  ظ z 
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Vokal panjang dan diftong  Ta’ Marbūthah ( ة ) pada: 
ا◌َ/ ي ȃ (a panjang) 
 
 Posisi mūdhaf t 
ي◌ِ   Ī ( i panjang)  Posisi mawshūf w 
ي◌ُ  Ū( u panjang)  di akhir frase h 
او     aw    
او     uw    
اي     ay    
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